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OBITUARIS
Montserrat Pous i Sabadí
El 9 d'abril de 2011 va morir a L'Es¬
cala Montserrat Pous i Sabadí a 49
anys. La seva vida va ser un exemple de
superació professional. L'admiraven
tots els que van treballar al seu costat i
en veieren de prop la voluntat empre¬
nedora i incansable. Des dels anys no¬
ranta dirigia l'àrea de comunicació i
premsa de l'Ajuntament de l'Escala.
També va ser la cap de programes de
Ràdio Escala i creadora del programa
de Catalunya Ràdio Superant obsta¬
cles, dedicat a notícies relacionades
amb discapacitats físiques. El fet de ser
un exemple de superació personal va
fer que, entre altres distincions, rebés
el premi ONCE a la Solidaritat i la
menció especial del premi Solidaritat
de l'Institut de Drets Humans de Ca¬
talunya.
Concepció Valls Hijos
El passat 21 d'abril de 2011 es produïa
el decés de la periodista Concepció
Valls Hijos a l'edat de 63 anys. Aquesta
professional des de 1985 treballava
com a redactora del gabinet de premsa
de la Universitat Autònoma de Barce¬
lona (UAB).
Domènec Font i Blanch
El passat 17 de maig moria a 61 anys
aquest realitzador, guionista, historia¬
dor i catedràtic de Teoria i Història del
Cinema de la UPF. Crític de ploma
precisa, polemista i apassionat del ci¬
nema i de la política, havia estat degà
de la facultat de Comunicació Audio¬
visual de la UPF entre 2004 i 2008.
Autor de llibres com Paisajes de la mo¬
dernidad, Un cine para el cadalso -es¬
crit a quatre mans amb Romà
Gubern- La última mirada o Del azul
al verde, entre 1983 i 1990 va dirigir la
sèrie La memoria fértil a TVE. Va pu¬
blicar articles a El País, La Vanguardia
com a Cahiers du Cinéma España.
Havia estat director de la Mostra
de Cine Europeu Contemporani
(MICEC) i responsable dels grups de
recerca CINEMA i de l'Observatori
del Cinema Europeu Contemporani.
Noves quotes per a joves fins a 35 anys i aturats
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